




AYU NUR OKTAFIANI RAMLIA. “Pengaruh Penggunaan Media Edukasi 
Terhadap Hasil Belajar Siswa SMP pada Konsep Sistem Pencernaan”. 
Salah satu sekolah SMP N 1 GabusWetan yang berada di kabupaten Indramayu 
merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang ikut berperan aktif dalam 
meningkatkan kemampuan intelektual bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam proses 
pembelajaran, masih ada guru yang belum sepenuhnya menerapkan media 
pembelajaran yang efektif, terutama dalam memotivasi dan memberikan kesempatan 
siswa untuk interaksi aktif. Maka dalam rangka meningkatkan keaktifan siswa 
kiranya perlu disempurnakan proses belajar mengajar, terutama pembelajaran biologi 
pada materi Sistem Pencernaan. Dengan demikian, media Pembelajaran Edukasi 
dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan media 
Pembelajaran Edukasi pada materi Sistem Pencernaan. Hipotesis penelitian yaitu 
Hasil belajar siswa pada kelas Eksperimen lebih baik dari pada hasil belajar siswa 
pada kelas Kontrol pada pembelajaran materi Sistem Pencernaan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode yang eksperimental semu 
(Quasi-Eksperimental) dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dua kelas 
yang diambil dengan tujuan tertentu. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian 
ini yaitu dengan test sebanyak 25 soal pilihan ganda dan lembar observasi aktivitas 
guru dan siswa.  
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan  
Media Edukasi di kelas Eksperimen memperoleh nilai rata-rata 75,84 (baik), dan di 
kelas Kontrol memperoleh nilai rata-rata 71,60 (cukup). Dari hasil uji t di peroleh 
thitung sebesar 1,63 dan ttabel 0,85 yang artinya thitung>ttabel. Hal ini berarti terdapat 
perbedaan antara hasil belajar siswa pada pembelajaran Media Edukasi di kelas 
Eksperimen dan di kelas Kontrol . Dengan perkataan lain bahwa Media Edukasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa pada materi Sistem 
Pencernaan
  
 
 
 
